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村瀬 雅俊 (京都大学基礎物理学 研究所)
沢田 康次 (東北大電通榊)･相沢 洋二 押･大乱]二)
畠中 寛 (大阪大学蛋 白 質研究所)
休 憩 (30分)
4:00-6:00
座長 多賀 厳太郎 (東大薬) ･伊藤 浩之 (京産大工)
行動の学習と前頭連合野の関与 久保田 競 (京都大学霊長類研究所)
11月25日 (木)
9:30-11:30
座長 出H 季代久 (九_L二人用粗I.) ･川 H 押入 (京人理)
ウイルスと宿主の認識過程 畑中 正一 (京都大学ウイルス研究所)
11:30-1:30 昼 食 (120分)
1:30-3:30
座長 郷 通子 (名大理) ･北原 和夫 (東工大理)
免疫系における自己組織過程 :多様化と選択 本庶 佑 (京都大学医学部)
3:30-4:00 休 憩 (30分)
4:00-6:00





座長 木村 貞一-(過信総研) ･武人 真二 (京人総人)
動物組織の構築と崩壊 竹市 雅俊 (京都大学理学部生物物理)
11:30-1:00 昼 食 (90分)
1:00-3:00
座長 松本 健司 (北大薬) ･蔵本 由紀 (京大理)
細胞の寿命と個体の寿命 高木 由臣 (奈良女子大学理学部生物)
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